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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ، در  ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوري و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻢ ﻣﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ    
- ﻣﯽ (ﮐﻢ ﻣﺼﺮف)ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﺷﻮد ﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽدر اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رو .ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺠﺎز در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻻﻣﭗ ﻫﺎ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  .ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده ﺑﻮد ﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻻﻣﭗ ءﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺎورا
وات   8و ﺑﺎ ( ﭼﻬﺎر ﻣﺎرك ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻔﺎوت)ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده 61ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ا :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ    
، 001، 05، 52، 01 ﻓﻮاﺻﻞدر  CVUو  BVU ,AVU اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ در ﺳﻪ ﻃﯿﻒ. ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻋ 0002و  0051، 0001، 057، 005، 002، 001 از ﻻﻣﭗ و در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺻﻔﺮ، ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 002و  051
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن  آﻣﺎري آﻧﺎﻟﯿﺰ  .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ( زﯾﺮ ﻻﻣﭗ)ﻻﻣﭗ در زاوﯾﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ
  .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ SSPS  02 .lovﻧﺮم اﻓﺰارو  AVONAوارﯾﺎﻧﺲ 
ﻣﺘﻔﺎوت داراي راﺑﻄﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻓﻮاﺻﻞ AVONAآزﻣﻮن آﻣﺎري  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ   
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در زﻣﺎن  ﻫﻢ (50.0<P).ﻣﻌﻨﺎداري از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 
  (50.0>P.)ﻧﺪارد
 2 در AVUﻻﻣﭗ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ  8ﻣﺘﺮي، از  ﺳﺎﻧﺘﯽ 01ﻓﺎﺻﻠﻪ در  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و    
از آن ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ  ﺑﯿﺸﺘﺮو ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي  52ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺷﻐﻠﯽ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ( وات 06و  54ﻻﻣﭗ ﻫﺎي )ﻻﻣﭗ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه  در ﻻﻣﭗ BVU ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻻﻣﭗ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻐﻠﯽ رﺳﯿﺪ و 2در  AVU ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
 .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد 05 و 52، 01 در ﻓﻮاﺻﻞ




   
. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 و اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺮژي ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف . زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ اﻧﺮژي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
 ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي اﻧﺮژي در ﻣﺼﺮف ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺮﻓﻪ
در ﻫﻤﯿﻦ . ﻓﻦ آوري و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺴﺖ، ﻋﻠﻢ
راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻻﻣﭗ 
(. 2،1)ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺼﺮف  درﺻﺪ 41ﭼﻨﺎن ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ 
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را 
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ، و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  08ﺣﺪود 
ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ 
 درﺻﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ 02ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان دوﻟﺖ ﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ( LFC)ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده
اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ از . (3- 5)ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
. ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر در ﺑﺨﺎر ﺟﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ 
در ﺣﺎﻟﺖ . ﻓﺴﻔﺮ ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﻻﻣﭗ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ . درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 001اﯾﺪه آل، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزده 
ﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در وﺟﻮد، در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑ
. (6)ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﭘﺮﺗﻮ  llewxaMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  092- 592mnﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎﺑﺶ 
، و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، (7)ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد د
ﭘﺮﺗﻮ . (8)دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻃﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
و وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ از ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻃﻮل 
ﻣﻮج آن ﻫﺎ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ داراي ﻃﻮل 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  001-004mnﻣﻮج 
-004mn) Aﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ (1: ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد
و ( 082- 513 mn) Bﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ (2، (513
. (9)،(001- 082mn) Cﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دور ﯾﺎ (3
ﺗﻮ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮ 0991و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  kcollihW
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﻋﺎدي، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (01)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي داراي ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، 56ﻓﺎﺻﻠﻪ 
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺸﺎن داد  reyaS
ﻣﭗ ﻫﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻻ
ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  Bو  A
ﻧﻮر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ و اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎب 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده از 
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ( ﻣﯿﺰﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﺮ)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن . (11)در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
داده اﻧﺪ ﮐﻪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﯾﻦ 
ﻦ اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﭼﻮن زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻤﮑ
  (21).ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ در اﻓﺮاد ﮔﺮدد
آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ    
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎي 
ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻻﻣﭗ  42ﺑﺮ روي ( ASNAPRA)ﺷﻐﻠﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وات و  82ﺗﺎ  5ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده، از 
اﻧﺠﺎم  01-52-05-001-002mcآن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ، در ﻓﻮاﺻﻞ 
ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻮرد 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺰدﯾﮏ  01ﺑﺮرﺳﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ داراي ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 
( PRINCI)اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰان
ﺳﺎﻧﺘﯽ  52ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻻﻣﭗ ﻫﺎ داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  (31،41.)ﻧﺒﻮدﻧﺪ
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ    
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾ
ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي 
ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻞ اﻧﺮژي ﮐﻪ 
ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪ اي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ  ﮐﻪ اﻧﺮژي زﯾﺎدي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ در آن ﻫﺎ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ﺗﻤﺎس 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا 
ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺴﺘﺪل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪه از 
ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪي 
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ات ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ و
ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺬا . ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از  ءﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺎورا
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده  ﻻﻣﭗ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
ﭗ ـــﻻﻣ 61روي  ﺮـﯽ ﺑـﺮﺑـﺠــﻌﻪ ﺗـﻄﺎﻟـﻦ ﻣـاﯾ     
ﻣﺎرك ﺗﺠﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در  4ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده در 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺮﯾﺪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي . اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺮاب ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻﻣﭗ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ  071-FYﻟﻮﮐﺲ ﻣﺘﺮ ﻣﺪل 
 درﺻﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮد از 5اﺧﺘﻼف ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
رﻧﺞ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف و ﻻﻣﭗ دﯾﮕﺮي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺟﺪول .)وات  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد 06ﺗﺎ  11ﺗﻮان ﻻﻣﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از 
و ﺗﻤﺎم ﻻﻣﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻮع ﺗﮏ ﺣﺒﺎﺑﯽ ( 1ﺷﻤﺎره 
 .ﺑﻮدﻧﺪ
  
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮ : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ    
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع . ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ 
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
د در ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻻﻣﭙﯽ زﻣﯿﻨﻪ اي ﻣﻮﺟﻮ
  دﻗﯿﻘﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد  01ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ روز. و ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ
  
ﺮه ﻣﯽ ــﯿﺮي ﮐﺎﻟﺒﯿــﺪازه ﮔـﮕﺎه اﻧـﺮي دﺳﺘـاﻧﺪازه ﮔﯿ 
اﻧﺪازه . ﺪ، ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮدــﺷ
ﺳﺎﻧﺘﯽ  002و  051، 001، 05، 52، 01ﮔﯿﺮي در ﻓﻮاﺻﻞ 
، 057، 005، 002، 001ﻣﺘﺮ و در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺻﻔﺮ،
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻻﻣﭗ و در زاوﯾﻪ  0002و  0051، 0001
ﺷﮑﻞ .)اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( زﯾﺮ ﻻﻣﭗ)ﺻﻔﺮ درﺟﻪ














  زاوﯾﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ. 1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
  
    
ﺮه از ﻻﻣﭗ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸ
ﺳﻨﺴﻮر  3ﮐﻪ داراي  032666ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺪل 
 mn)Aﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ )ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 3ﺑﺮاي 
و ( 082-513 mn)B، ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ (513-004
. ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 001-082 mn)Cﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دور ﯾﺎ 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و آﻧﺎﻟﯿﺰ  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﺗﺠﺰﯾﻪ و  02.lov SSPSﺰار ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓ AVONAوارﯾﺎﻧﺲ 
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
  (وات)ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻻﻣﭗ w06 w55 w54 w04 w02 w 81 w31 w11
 ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭗ 3 1 1 3 1 3 1 3
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   ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ  8ﺗﺎ  1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده را در زﻣﺎن و 












































  وات 54ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده . 6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره                                         وات 04ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده . 5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره                  

















  وات 06ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده . 8ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره                               وات          55ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده . 7ﺎره ﺷﻤﻧﻤﻮدار                
  
ﺪت ــﯿﺰان ﺷــﯿﺮي ﻣــﮔﺪازهــﺞ اﻧـــﺎﯾــﻧﺘ      
 (BVU) ﻮل ﻣﻮجــﺶ در ﻃــﻔــﺮاﺑﻨــﻮ ﻓــﺮﺗــﭘ
ﻪ در ــﻔﺮ درﺟــﻪ ﺻــﺮاي زاوﯾــﺑ( 082-513 mn)
.آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  .ﺑﺮاي زاوﯾﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻔﺎوت( BVU)در ﻃﻮل ﻣﻮج( 2m/w)ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ 
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ)ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻻﻣﭗ
 0002 0051 0001 057 005 002 001 زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 0 0 0 0  0/10  0/10  0/10 0 01 W11
 0 0 0 0 0  0/10  0/10 0 52
 0 0 0 0 0 0 0 0 05
 0  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10 0  0/10 01 W 31
 0 0  0/10  0/10  0/10 0 0  0/10 52
 0 0 0 0  0/10 0 0 0 05
  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10 01 W 81
 0  0/10 0 0 0 0 0 0 52
 0 0 0 0 0 0 0 0 05
  0/10 0  0/10  0/10 0/20  0/10 0  0/10 01 W 02
  0/10 0  0/10 0  0/10 0 0  0/10 52
 0 0 0 0 0 0 0 0 05
 0 0 0  0/10  0/10  0/10  0/20  0/20 01 W 04
 0 0 0 0  0/10  0/10 0  0/10 52
 0 0 0 0  0/10 0 0 0 05
  0/10 0 0 0  0/10  0/10 0/20  0/10 01 W 54
  0/10 0 0  0/10 0  0/10 0  0/10 52
 0 0 0 0  0/10 0 0 0 05
  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10 0 0  0/10 01 W 55
  0/10 0 0 0  0/10 0 0  0/10 52
 0 0 0 0  0/10 0 0 0 05
 0 0  0/10  0/10  0/10  0/10  0/20  0/10 01 W 06
 0 0 0  0/10 0 0  0/10  0/10 52
 0 0 0  0/10  0/10 0 0 0 05
 
      
  ﻘﺪاد ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻣ - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف
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ﺟﻬـ ــﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـ ــﻪ  AVONAﻮن آﻣـ ــﺎري ــ ـــآزﻣ     
ﺎوت ـ ـــﺘﻔــﺷ ــﺪت ﭘﺮﺗ ــﻮ ﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ در زﻣ ــﺎن ﻫ ــﺎي ﻣ 
ﺪت ﭘﺮﺗــﻮ ــــﻪ ﺷــــﺸﺎن داد ﮐــــﺮي ﻧــــاﻧــﺪازه ﮔﯿ
ﻈﺮ ـ ـــﻨﺎداري از ﻧـ ـــﺘﻼف ﻣﻌـ ـــﺶ داراي اﺧـ ـــﻔــﻓﺮاﺑﻨ
ﺪت ـ ـــﻘﺎدﯾﺮ ﺷـﻣ ــ( 50.0>P.)ﺪـ ـــﻤﯽ ﺑﺎﺷـ ـــآﻣ ــﺎري ﻧ
ﺶ در زﻣـﺎن ﻫـﺎي ـــﻨﻔــﺎوراء ﺑـــﻮ ﻣـــﺮﺗــﺶ ﭘـــﺗﺎﺑ
ﺪ ـــﻤﯽ ﺑﺎﺷــ ـﺴﺎن ﻧــ ـﯿﺮي ﯾﮑــ ـﺎوت اﻧـﺪازه ﮔ ــ ـﻔــﻣﺘ
ﻌﻪ در اﮐﺜــﺮ ــــﺶ اﺷــــﺑﺎــﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان ﺗــــﺸﺘــو ﺑﯿ
ﻻﻣﭗ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه در ﻟﺤﻈـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻣـﯽ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ـﺸﺎن داد ﮐـ ــــ ـــﻧ AVONAآزﻣـ ــﻮن آﻣـ ــﺎري     
ﺘﻪ از ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎي ــ ـﻌﺸﻊ ﯾﺎﻓـﺷﺪت ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﺸ ـ
ﺘﻔﺎوت داراي اﺧـﺘﻼف ـــﻮاﺻﻞ ﻣـــﺮرﺳﯽ در ﻓـﻣـﻮرد ﺑ ـ
اﻧ ـﺪازه ( 50.0<P.)ﻣﻌﻨـﺎداري از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻤﺎم ﻧﻘـﺎط ـــدر ﺗ CVUﺶ ـــﺑﻨﻔ ﮔﯿـﺮي اﺷـﻌﻪ ﻣـﺎوراء
ﺪه و در زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و در ـــﺮي ﺷـــاﻧـﺪازه ﮔﯿ
  . ﻮدــﻔﺮ ﺑــﺪدي ﺻــﻘﺪار ﻋــزاوﯾﻪ ﺻﻔﺮ داراي ﻣ
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﭘﺮﺗـﻮ    
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎﺑﯿـﺪه ﺷـﺪه از ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎي ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻓﺸـﺮده 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ  در ﻓﻮاﺻ ــﻞ ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﺑ ــﻮد، در ﺗﻤ ــﺎم 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺮﺗ ـﻮ ﻓ ـﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻧﺘﺸ ــﺎر ﯾﺎﻓﺘ ـﻪ از اﯾ ـﻦ دﺳ ــﺘﻪ از 
ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺗﻨﻬـﺎ در 
ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ و در ﻧﺰدﯾـﮏ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻤﮑـﻦ  از ﻓـﺮد 
ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ و اﻧ ــﺪازه ﮔﯿ ــﺮي در وات ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺎﯾﯿﻦ اﯾ ــﻦ 
ﻻﻣ ــﭗ ﻫ ــﺎ و اﮐﺜ ــﺮا ًﺑ ــﺮاي ﻻﻣ ــﭗ ﻣﯿﺰﻫ ــﺎي ﺗﺤﺮﯾ ــﺮ و 
ﺻـﻞ ﺧﯿﻠـﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﭘﺮﺗـﻮ در ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮا
، وﻟ ـﯽ در (21،6)ﺗﻤـﺎس ﺑ ـﻮده اﻧ ـﺪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ اﺳـﺖ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﻻﻣــﭗ ﻫــﺎي اﻧﺘﺨــﺎﺑﯽ داراي رﻧــﺞ 
 6ﺑﻮدﻧـ ــﺪ و اﻧـ ــﺪازه ﮔﯿـ ــﺮي در ( وات 11-06)وﺳـ ــﯿﻌﯽ
ﻧﻘﻄـﻪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮاي ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ اﺗـﺎق ﻧﺸـﻤﯿﻦ 
ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﻧﺸﺴ ــﺘﻪ ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ و ﻣﻤﮑ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﺑ ــﺎ 
اﯾ ــﻦ ﻻﻣ ــﭗ ﻫ ــﺎ در ﺗﻤ ــﺎس ﭘﺮﺗﻮﻫ ــﺎي ﺗﺎﺑﯿ ــﺪه ﺷ ــﺪه از 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 AVUاﻧ ــﺪازه ﮔﯿ ــﺮي ﭘﺮﺗ ــﻮ ﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﺳ ــﻪ ﻧﺎﺣﯿ ــﻪ     
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠ ــﺎز ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ . اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ  CVUو  ,BVU
ﻃﺒـﻖ ﮐﺘﺎﺑﭽـﻪ ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷـﻐﻠﯽ  Cﺑـﺎ ﻃﯿـﻒ 
وات ﺑـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﯾـﮏ دوره  0/4100000اﯾﺮان ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﺷـﺪت ( 3ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره .)(51)ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،  8زﻣﺎﻧﯽ 
ﺎن ﻫـﺎي در ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﺎط و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ در زﻣـ CVUﭘﺮﺗـﻮ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و زواﯾﻪ ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﻋﺪدي آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮد، ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ آن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه 
ﮔﯿـﺮي ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
ﺎﯾﺞ، ﻣﻘ ــﺎدﯾﺮ اﻧ ــﺪازه ﮔﯿ ــﺮي ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﺘ  ــ. ﺑﺎﺷ ــﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ  CVU
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ ﯾـﻮن ﺳـﺎز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و 
در اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن، 
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . (61)ﮔ ــﺰارش ﻧﺸ ــﺪ، ﻫ ــﻢ ﺧ ــﻮاﻧﯽ دارد،  CVU
 37و ﻫﻤﮑــﺎران ﺑــﺮ روي  avozahKاﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ 
ﺳ ــﺎﻧﺘﯽ  02و  2ﻻﻣ ــﭗ ﻓﻠﻮرﺳ ــﻨﺖ ﻓﺸ ــﺮده در دو ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آن ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـﻪ ﻧﺎﺣﯿ ـﻪ )ﻧ ـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 052ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﻢ ( CVU
ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﯿـﺮي ﻣﻤﮑـﻦ . ﺧـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد 
و ﻫﻤﮑـﺎران  avozahKاﺳـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ 
ﻋﻠــﺖ ﺗﺸﻌﺸــﻊ ﭘﺮﺗــﻮ ﻓــﺮاﺑﻨﻔﺶ را ﻧﺎﺷــﯽ از ﻧﻘــﺺ در 
  (71).ي ﺣﺒﺎب داﺧﻠﯽ ﻻﻣﭗ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪﭘﻮﺷﺶ ﻓﺴﻔﺮ
  
  اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز )ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻃﯿﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (51).ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ
 )2m/W(CVU )2m/W(BVU )2m/W(AVU  ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮ ﮔﯿﺮي
 0/4100000 0/300000 1/66140 ﺳﺎﻋﺖ 8
  
    
از  AVUﺷـﺪت ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ  1-8ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره 
ﺟـﻪ ﺑـﺮاي ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓﺸـﺮده در زاوﯾـﻪ ﺻـﻔﺮ در 
ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮي و در زﻣـﺎن ﻫـﺎي  05و  52، 01ﺳـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻣﺘﻔـﺎوت را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ، در ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﯾـﻦ 
ﺳـﺎﻧﺘﯽ  05و  52ﻧﻤـﻮدار ﻣـﯽ ﺗ ـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﻣﺘﺮي ﺗﻤﺎم ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه ﮐﻤﺘـﺮ از دوز ﻣﺠـﺎز 
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷـﻐﻠﯽ اﯾ ـﺮان 
 513-004اﺑﻨﻔﺶ در ﻃ ــﻮل ﻣ ــﻮج ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﺎﺑﺶ ﻫ ــﺎي ﻓ ــﺮ 
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ( 3ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ ( AVU)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آژاﻧـﺲ اﯾﻤﻨـﯽ 
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ﻫﺴــﺘﻪ اي و ﺣﻔﺎﻇــﺖ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺗﺸﻌﺸــﻊ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل 
در اﺳـ ـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑـ ــﺮ روي ﻻﻣــﭗ ﻫـ ــﺎي  ﻓﻠﻮرﺳـ ــﻨﺖ  1102
وات ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻧﯽ  ﻓﺸـﺮده ﺑـﺎ
 52ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آژاﻧـﺲ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در ﻓﻮاﺻـﻞ . دارد
ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮي و دورﺗـﺮ از آن، ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻧـﺪازه 
ﮔﯿ ــﺮي ﺷ ــﺪه از ﺗﻤ ــﺎﻣﯽ ﻻﻣ ــﭗ ﻫ ــﺎي ﻓﻠﻮرﺳ ــﻨﺖ ﻓﺸ ــﺮده، 
داراي ﻣﻘ ــﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘ ــﺮ از ﺣ ــﺪ ﻣﺠ ــﺎز ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺷ ــﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ 
ﻫــﻢ ﭼﻨــﯿﻦ در . (81)ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـ ـﺪ، PRINCIﺳــﺎزﻣﺎن 
 6و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﺑ ــﺮ روي  nielKﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي ﮐ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ 
ﻣﺎرك ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎي ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻓﺸـﺮده در ﺳـﺎل 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ  8002
ﺎ، ﮐﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮه از اﯾـﻦ ﻻﻣـﭗ ﻫ ـ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و در ﯾـﮏ 
  (21).راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 01ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻧﻤـﻮدار، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ     
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺰدﯾـﮏ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ )ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي از ﻻﻣﭗ ﻫﺎ
ﻤـﺎس ﺑـﺎ ﺗـﺎﺑﺶ اﯾﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﻣﻌـﺮض ﺗ 
وات  54، ﺗﻨﻬـﺎ در ﻻﻣـﭗ (ﻫﺎي ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد 
( ﻟﺤﻈـﻪ ﺷـﺮوع اﺳـﺘﻔﺎده از ﻻﻣـﭗ )و در زﻣﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
وات و در ﺻـــﺪﻣﯿﻦ ﺳـــﺎﻋﺖ ﮐـــﺎرﮐﺮد  06و در ﻻﻣـــﭗ 
ﻻﻣ ــﭗ، ﺷ ــﺪت ﭘﺮﺗ ــﻮ ﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑ ــﯿﺶ از ﺣ ــﺪود ﻣﺠ ــﺎز 
وات ﺑـ ــﺮ ﻣﺘـ ــﺮ  1/40ﻣﻮاﺟﻬـ ــﻪ ﺷـ ــﻐﻠﯽ اﯾـ ــﺮان ﯾﻌﻨـ ــﯽ 
، ﮐـﻪ ﺑ ـﺎ (51)ﯿـﺮي ﺷـﺪ،اﻧ ـﺪازه ﮔ( 3ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )ﻣﺮﺑـﻊ
ﺗﻮﺳـﻂ آژاﻧـﺲ اﯾﻤﻨـﯽ ﻫﺴـﺘﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
در  1102اي و ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺗﺸﻌﺸ ــﻊ ﮐ ــﻪ در ﺳ ــﺎل 
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑـﺮ روي ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎي ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻓﺸـﺮده ﺑـﺎ وات 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻧﯽ دارد 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ آژاﻧـﺲ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در 
 ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘ ـﺮي، ﻣﯿ ـﺰان ﭘﺮﺗ ـﻮ ﻓ ـﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻧ ـﺪازه  01ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﮔﯿﺮي ﺷـﺪه در ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز 
  (81).ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ     
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺪت ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه در 
  ﺘﻠﻒ، داراي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗـﻮ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه در اﮐﺜـﺮ 
ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، در ﻟﺤﻈـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از اﯾـﻦ 
ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻓﻌـﺎل 
ﺷﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺴﻔﺮي ﺣﺒﺎب داﺧﻠـﯽ ﻻﻣـﭗ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ 
ﺸـﺘﺮ ﭘﺮﺗـﻮ از ﻣﺪت زﻣـﺎن ﮐﻤـﯽ، ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه و از ﺧـﺮوج ﺑﯿ 
  .ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 BVUﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ  2ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره     
را ﺑﺮاي زاوﯾـﻪ ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ و در زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و در 
ﺳ ــﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘ ــﺮي ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﯽ دﻫ ــﺪ و  05، 52، 01ﻓﺎﺻــﻠﻪ  3
ﻣﻘـﺪار اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز روزاﻧـﻪ در  3در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره 
، (51)ﻣـﺪه اﺳــﺖ،آ Bﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﯽ ﺑ ـﺮاي ﻃﯿـﻒ 
آﯾـﺪ ﺗﻤـﺎم اﻧ ـﺪازه  ﺑـﺮ ﻣـﯽ 2ﭼﻨـﺎن ﭼـﻪ از ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﮔﯿﺮي ﻫﺎ در ﺳـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه داراي ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﮐ ــﻪ در  0/20و  0/10ﻋ ــﺪدي ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﺻ ــﻔﺮ، 
ﺑﻌﻀـﯽ از ﻧﻘـﺎط ﻣـﻮرد اﻧ ـﺪازه ﮔﯿـﺮي، ﮐﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز 
وات ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  0/300000اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﯾﻌﻨـﯽ 
و ﻫﻤﮑ ــﺎران در  nielKﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
ﺑـ ــﺮ روي اﻧـ ــﻮاع ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ ﻻﻣـ ــﭗ ﻫـ ــﺎي  8002ﺳـ ــﺎل 
، 792، 203، 313ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﻓﺸـﺮده در ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﻫـﺎي 
 02و در ﻓﺎﺻــﻠﻪ ( BVUدر ﻧﺎﺣﯿــﻪ ﭘﺮﺗــﻮ ﻓــﺮاﺑﻨﻔﺶ )492
ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮي از ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن 
داد ﮐـﻪ در ﺑﻌﻀـﯽ از ﻧﻘـﺎط، ﻣﯿـﺰان ﺷـﺪت ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ 
 ﻫـﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه، ﮐـﻢ ﺗـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، 
  (21).ﺧﻮاﻧﯽ دارد
 01ﭼﻨ ــﺎن ﭼ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﯽ دﻫ ــﺪ در ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ    
ﻻﻣـﭗ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷـﺪه ﺷــﺪت ﭘﺮﺗ ــﻮ  8ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘ ــﺮي، از 
وات  06و  54ﻻﻣـــﭗ  2ﺗﻨﻬــ ـﺎ در  AVUﻓــ ـﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز روزاﻧـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿﺘـﻪ 
ﻮ اﯾﻤﻨ ــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ ﮐﺸ ــﻮر ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ و ﺷ ــﺪت ﭘﺮﺗـ ـ
در اﮐﺜ ــﺮ ﻧﻘ ــﺎط اﻧ ــﺪازه ﮔﯿ ــﺮي ﺷ ــﺪه  BVUﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﺳـﺎﻧﺘﯽ  05و  52ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده و در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
 AVUﻣﺘ ـﺮي ﻧﺘ ـﺎﯾﺞ اﻧ ـﺪازه ﮔﯿ ـﺮي ﺑ ـﺮاي ﻃـﻮل ﻣ ــﻮج 
وﻟ ــﯽ در . ﮐﻤﺘ ــﺮ از ﺣ ــﺪ ﻣﺠ ــﺎز ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺷ ــﺪه ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﯿﺮات ـﻔﺶ ﺗﻐﯿـــﻫﻤــﯿﻦ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺷــﺪت ﭘﺮﺗــﻮ ﻓﺮاﺑﻨــ
ﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐ ــﻪ ـﺑﻨ ــﺎ ﺑ ــﺮ اﯾ ــﻦ ﮐ  ــ. ﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖـﭼ ــ
ﺒﻮرﻧﺪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎ ﮐـﺎر ـﻣﺠ
ﺳ ــﺎﻋﺖ  8ﮐﻨﻨ ــﺪ ﺑﺎﯾ ــﺪ ﺳ ــﺎﻋﺎت ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ را ﺑ ــﻪ ﮐﻤﺘ ــﺮ از 
  .ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ را در اﺟﺮاي    
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ 
.رﯾﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ را دا
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Abstract 
Introduction:  Energy saving is   an imp-
ortant   item   considering environme-nttal 
protection, economy and science and 
technology. Hence, one way of energy 
saving is using compact fluorescent 
lamps.  In these lamps, ultraviolet radiat-
ion is generated due to the nature of 
produce light. Until now, no study has 
investigated the proper distance to these 
lamps in Iran. Therefore, the present study 
aimed to evaluate the safe distance in 
facing UV rays of compact fluorescent 
lamps. 
 
Materials & Methods: This experimental 
study was conducted on 16 compact fluo-
rescent lamps (four different brands) in 8 
different watts. Measurement was done in 
200,150,100,50,25 and 10cm distance and 
0,100,200,500,750,1000,1500 and 2000 
hours from work time and in zero angles; 
ultraviolet radiation was measured in 
three fields including UVA, UVB and 
UVC. The information was analyzed usi-
ng SPSS 20 software through one-way 
ANOVA test. 
 
Findings: ANOVA test showed that there 
was a statistically significant relationship 
between the intensity of ultraviolet radi-
ation at different distances (P<0.05). Also, 
ANOVA test was done to compare theint-
ensity of ultraviolet radiation at different 
time and results showed that there was not 
a significant difference between different 
times in terms of intensity of ultraviolet 
radiation(P>0.05). 
 
Discussion & Conclusion: In 10cm dis-
tance, the intensity of UVA radiation in 
two lamps (45 and 60 watts) was more 
than the occupational exposure limits bet-
ween eight lamps and in 25cm and more 
distances, intensity of UVA radiation rea-
ched less than the occupational exposure 
limits. Intensity of UVB radiation among 
most lamps in 10, 25 and 50 cm distances 
was more than the occupational exposure 
limits. 
 
Keywords: Safety area, lamps, ultraviolet, 
compact fluorescent Low consumption 
lamp 
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